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Учебно-методический комплекс (УМК) «Специальные главы высшей математики. 
Ч. 2» [1] является продолжением УМК [2] и частью серии учебно-методических ком-
плексов, разрабатываемых кафедрой высшей математики УО «Полоцкого государ-
ственного университета» по курсу «Высшая математика» для студентов технических 
специальностей под руководством кандидата педагогических наук, доцента В. С. Ва-
кульчик. Научно-теоретические основы проектирования, выделенных к обсуждению, 
методических средств изложены в [3, 4], а также в нулевом учебном модуле УМК [5].  
В данном УМК представлены теоретические основы двух важных разделов кур-
са высшей математики для студентов технических специальностей: «Элементы теории 
поля» и «Основные уравнения математической физики»; спроектированы основные 
этапы практических занятий; предложено соответствующее дидактическое обеспече-
ние. Авторами предпринята попытка спроектировать процесс обучения математике 
как систему целей, содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих 
в своем взаимодействии разноплановую организацию познавательной деятельности 
студентов с учетом дифференциации студенческой аудитории. Дидактическую основу 
УМК составляют системный, когнитивно-визуальный, дифференцированный и дея-
тельностный подходы к обучению математике, а также ее прикладная направлен-
ность, дидактические принципы научности, системности, целостности, доступности, 
развивающей деятельности. В применении к математике мы руководствуемся сфор-
мулированным А. А. Столяром исходным положением теории обучения математике 
«Обучение математике есть дидактически целесообразное сочетание обучения ма-
тематическим знаниям и математической деятельности». Отдельное внимание необ-
ходимо обратить на наличие в УМК специального дидактического обеспечения: гра-
фические схемы, информационные таблицы, глоссарий, обобщенные планы, алго-
ритмические указания, алгоритмическое выделение этапов познавательной деятель-
ности, приложений с руководством по использованию возможностей систем компью-
терной алгебры. Указанные средства служат для организации обучения математике, 
они позволяют многообразными способами организовать аналитико-мыслительную 
деятельность студентов по переработке математической информации, помогают сту-
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дентам в логической организации, структурировании, систематизации математиче-
ских знаний.  
УМК предназначен для преподавателей и студентов технических специально-
стей высших учебных заведений, его содержание представлено в виде графической 
схемы. 
 
 
 
Краткие теоретические сведения, список дополнительной литературы, обучаю-
щие задачи и методические указания к решению задач, наличие ответов почти ко всем 
задачам, а также образцов выполнения нулевых вариантов аудиторных и внеаудитор-
ных контрольных работ позволяют организовать самостоятельную мыслительную дея-
тельность студентов по усвоению и переработке выделенной математической инфор-
мации. С помощью УМК обучающийся осознает цели и задачи своей работы, учится 
распределять время. Студент может сдать тему досрочно или, наоборот, наверстать 
изучение упущенной информации в познавательном цикле. Студент практически ста-
вится в условия, когда обязательно необходимо овладеть выделенной математической 
информацией хотя бы на базовом уровне. Результаты экспериментальных исследова-
ний показывают, что, если процесс обучения математике строить с использованием 
научно обоснованно спроектированных УМК в сочетании с жестким, систематическим 
контролем, то преподаватель получает эффективные средства управления самостоя-
тельной познавательной деятельностью студентов. При этом реализуется организация 
их мыслительной деятельности по овладению и переработке математической инфор-
мации: первичное восприятие → изучение основных ее элементов → углубление, 
обобщение, систематизация полученной информации → включение познанного нового 
знания в систему имеющихся представлений, знаний, мировоззрения в целом.  
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